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Работа 75 с., 85 источников. 
Ключевые слова: МЕЖДУНАРОДНОЕ УСЫНОВЛЕНИЕ, ИСТОРИЯ 
РАЗВИТИЯ, ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО УСЫНОВЛЕНИЯ, 
МАТЕРИАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, КОЛЛИЗИОННОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ. 
Объектом исследования являются общественные отношения, 
складывающиеся в сфере международного усыновления. 
Цель работы: выявление и решение проблем в правовом регулировании 
международного усыновления на национальном и международном уровнях, 
формулирование предложений по совершенствованию белорусского 
законодательства. 
Методы исследования: для достижения указанных целей и решения 
поставленных задач настоящая дипломная работа основывалась на 
общенаучном диалектическом методе познания, а также на следующих 
общих и специальных методах исследования: историческом, комплексном, 
системном, сравнительно-правовом, нормативном, логическом, технико-
юридическом, лингвистическом, коллизионном. 
В результате исследования сформулировано авторское понятие 
«международное усыновление»; осуществлен сравнительно-правовой анализ 
универсальных, региональных, а  также двусторонних международных 
договоров, норм национального законодательства Республики Беларусь, 
регулирующих отношения, связанные с  международным усыновлением; 
сделан вывод о  целесообразности развития сотрудничества в  сфере 
усыновления посредством заключения новых двусторонних международных 
договоров (по  примеру единственного на  сегодняшний день договора о  
международном усыновлении с  Итальянской Республикой) со  странами, с  
которыми Беларусь заключила международные договоры об условиях 
оздоровления белорусских детей за  рубежом и государствами, которые 
ратифицировали Гаагскую конвенцию 1993 г.; разработан оптимальный 
подход коллизионного регулирования отношений по международному 
усыновлению. В  работе рассмотрена судебная практика  в  сфере 
международного усыновления, предложены пути совершенствования 
отечественного законодательства.  
Значимость работы: результаты исследования могут быть использованы в  
нормотворческом и  правоприменительном процессе; преподавании 
дисциплины «Международное семейное право» для специальности 1–
24.01.01 «международное право». 
 
Рэферат 
Праца 75 с., 85 крыніц. 
Ключавыя словы: МІЖНАРОДНАЕ ЎСЫНАЎЛЕННЕ, ГІСТОРЫЯ 
РАЗВІЦЦЯ, ПРЫНЦЫПЫ МІЖНАРОДНАГА ЎСЫНАЎЛЕННЯ, 
МАТЭРЫЯЛЬНАЕ РЭГУЛЯВАННЕ, КАЛІЗЫЙНАЕ РЭГУЛЯВАННЕ. 
Аб'ектам даследавання з'яўляюцца грамадскія адносіны, складаючыяся ў 
сферы міжнароднага ўсынаўлення. 
Мэта працы: выяўленне і рашэнне праблем у прававым рэгуляванні 
міжнароднага ўсынаўлення на нацыянальным і міжнародным узроўнях, 
фармуляванне прапаноў па ўдасканаленні беларускага заканадаўства. 
Метады даследавання: для дасягнення названых мэт і вырашэння 
пастаўленых задач сапраўдная дыпломная праца грунтавалася на 
агульнанавуковым дыялектычным метадзе пазнання, а таксама на наступных 
агульных і спецыяльных метадах даследавання: гістарычным, комплексным, 
сістэмным, параўнальна-прававым, нарматыўным, лагічным, тэхніка-
юрыдычным, лінгвістычным, калектыўным. 
У выніку даследавання сфармулявана аўтарскае паняцце «міжнароднае 
ўсынаўленне»; ажыццяўлены параўнальна-прававы аналіз універсальных, 
рэгіянальных, а таксама двухбаковых міжнародных дагавораў, нормаў 
нацыянальнага заканадаўства Рэспублікі Беларусь, якія рэгулююць адносіны, 
звязаныя з міжнародным усынаўленнем; зроблены вывад аб мэтазгоднасці 
развіцця супрацоўніцтва ў сферы ўсынаўлення дапамозе заключэння новых 
двухбаковых міжнародных дагавораў (па прыкладзе адзінага на сённяшні 
дзень дамовы аб міжнародным усынаўленні з Італьянскай Рэспублікай) з 
краінамі, з якімі Беларусь заключыла міжнародныя дагаворы аб умовах 
аздараўлення беларускіх дзяцей за мяжой і дзяржавамі, якія ратыфікавалі 
Гаагскай канвенцыі 1993; распрацаваны аптымальны падыход Калектыўныя 
рэгулявання адносін па міжнароднаму ўсынаўленню. У працы разгледжана 
судовая практыка ў сферы міжнароднага ўсынаўлення, прапанаваны шляхі 
ўдасканалення айчыннага заканадаўства. 
Значнасць працы: вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны ў 
нарматворчым і правапрымяняльным працэсе; выкладанні дысцыпліны 









The work comprises 75 p., 85 sources. 
Keywords: INTERNATIONAL ADOPTION, HISTORY of  DEVELOPMENT, 
PRINCIPLES of  INTERNATIONAL ADOPTION, MATERIAL REGULATION, 
CONFLICT REGULATION. 
The object of research: public relations arising  in the sphere of international 
adoption. 
The purpose of work: revealing and solution to the problems in legal regulation 
of international adoption on the national and international levels, formulation of 
suggestions on perfection of Belarus legislation. 
Research methods: the present work was based on a general scientific dialectic 
method of knowledge, and also on following general and special methods of 
research: historical, complex, system, rather-legal, standard, logic, teсhnik-legal, 
linguistic, conflict in order to achieve specified purposes and suggest solution to 
the tasks in view. 
As a result of research the author's concept «international adoption» is 
formulated; the rather-legal analysis universal, regional, and also bilateral 
international contracts, norms of the national legislation of  Belarus, regulating the 
relations connected with international adoption is carried out; the conclusion is 
drawn on expediency of development of cooperation in the sphere of adoption by 
means of conclusion of new bilateral international contracts (the only example for 
today of the contract on  international adoption is with Italy) with the countries 
with which Belarus has concluded international contracts on conditions of 
improvement of Belarus children abroad and the states which ratified the Hague 
convention of 1993; the optimum approach of conflict regulation of relations on 
international adoption is developed. In present work  judiciary practice in the 
sphere of international adoption is considered, ways of perfection of the domestic 
legislation are offered.  
The importance of work: the results of research can be used in rule-making and 
law-enforcement process; discipline teaching « International family law» for a 
specialization 1-24.01.01"international law». 
 
 
 
